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U radu se obraauju osnovne znacajke nastanka stokavske akcentuacije, takoaer
osnovne znacajke danasnjega naglasnoga stanja u stokavskom narjecju.
Kljucne rijeci: naglasak, akut; novostokavstina, nenaglasena dulina,
politonija
U obradbi stokavske prozodije poci nam je od starohrvatskoga stanja (koje je bilo
karakterizirano tronaglasr)im sustavom) i od jos starijega praslavenskoga. U
starohrvatskom rijec je 0 ~, ~ i -.Prvi je 0 praslavenskom podrijetlu akuta u
srednjojuznoslavenskom jeziku pisao veliki ruski slavist Sahmatov; bilo je to 1897.
U novije doba jasan je odnos praslavenskoga dugosilaznog akcenta i metatonijskog
akuta. Taj metatonijski akut nije nastao skakanjem akcenta na prethodni vokal nego
je doslo do promjene intonacije u istom slogu. Dakle, akut je u hrvatskom jeziku
dijelom praslavenska bastina, dijelom dolazi i u drugim kategorijama. Recimo, u
primjerima kao straza ili sOsa akut je praslavenska bastina, ali naknadno dolazi i u
primjerima kao pOt (nakon otpadanja naglasenog poluglasa na kraju rijeci) i starci
(duzenjem vokala ispred sonanta). Razumije se, praslavenski primarni akut u
hrvatskom je jeziku skracen, npr. ft'pa.
Ima vise hrvatskih govora u kojima je akut izgubljen dajuci dugosilazni akcent,
ali postoje nesumnjivi dokazi 0 njegovu nekadanjem postojanju. U takvim govorima
novostokavsko prenosenje zahvatilo je dosljedno kratki i dugi silazni naglasak,medutim, 
metatonijski akut (osobito aka mu je prethodio kratak slog) dulje se jecuvao. 
lata danas tamo gdje je nekad biD akut imamo nepreneseno deveti, a inaceje 
prenosenje dosljedno, npr. opanki.
Mnogi hrvatski organski idiomi imaju naglasni sustav uglavnom jednak onom
u hrvatskom standard nom jeziku. To su tzv. novostokavski govori, idiomi koji su
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dijalekatnom osnovicom hrvatskoga knjizevnog jezika. ani pripadaju ikavskom
novostokavskom dijalektu (ili zapadnom bosanskohercegovackom) i ijekavskom
novostokavskom, obicno zvanom istocnohercegovackim dijalektom. Novostokavski
su govori dobiveni od dvonaglasnoga stanja, dakle, nakon sto je u tim idiomima
izgubljen akut. Dva silazna akcenta mogla su stajati na bilo kojem slogu izgovorne
cjeline; duzine su mogle stajati na slogovima iza akcenta, a pred akcentom duzina
je mogla biti jedino na prvom slogu ispred naglaska. I danas bi se naslo govora 5
arhaicnom akcentuacijom od dva silazna naglaska koji stoje na starom akcenatskom
mjestu. U dijalektologiji je vrlo poznata jedna recenica 5 takvim naglasnim stanjem.
ana glasi ovako: U nase selo do laze trgovci iz Srbije, kupujO konje i go veda i odvode
preko rijeke u Srbiju. Novostokavski bi bilo ovako: CJ nase selo do laze trgovci iz
Srbije, kupujO konje i go veda i odvode preko rijeke u Srbiju. Naravno je da ima
mnogo vise govoras novostokavskim naglasnim stanjem, takoder mnogo idioma
prijelaznoga tipa izmedu staroga i novostokavskoga stanja. Rijec je 0 citavoj skali
postupnih prijelaza. Kako vidimo iz navedene recenice, novostokavska akcentuacija
dobivena je skakanjem svih silaznih naglasaka koji nisu na pocetku izgovorne cjeline
prema pocetku izgovorne cjeline. Tako je npr. od selo dobiveno selo, od djevojka
djevojka, od roka ruka itd. Vidimo da su svi slogovi, naglaseni i nenaglaseni, zadrzali
kvantitet, duzinu ili kratkocu. Sarno se po sebi razumije da su prednaglasne duzine
izgubljene, jer je prednaglasnih duzina bilo sarno na slogu neposredno ispred
naglaska, kako sma vec istakli. Silazni naglasci u nacelu su se zadrzali sarno na
prvom slogu izgovorne cjeline, iz jasnih razloga. Nije bilo mogucnosti za njihova
prenosenje, nisu imali kama prijeci. Isto je i 5 jednosloznim rijecima; Qne su uvijek
naglasene silazno. Dakle, jednoslozne rijeci imaju sarno silazne naglaske (star, dfin).
Dvoslozne i viseslozne izgovorne cjeline imaju silazni naglasak sarno na prvom
slogu (polje). Takve izgovorne cjeline mogu imati uzlazni akcent na svakom slogu
osim na posljednjem, npr. govoriti. Ispred naglaska nema nenaglasenih duzina. Iza
naglaska mogu biti i dugi i kratki nenaglaseni slogovi (ucenik, upravitelft. U izgovornoj
cjelini sarno je jedan slog naglasen. To ne znaci da ne bi bilo rijeci 5 dva naglaska
(kao sto su npr. neki superlativi pridjeva), a i primjera pojave silaznih akcenata na
unutarnjim slogovima rijeci.
Vidimo, dakle, da je politonija prozodijska znacajka stokavskih govora, kao i
to da je u vecini stokavskih govora prethodno ukinuta naslijedena politonija. Cuvanje
troakcenatskog sustava osobina je niza stokavskih govora (slavonski dijalekt, diD
istocnobosanskoga dijalekta, uz to jos pokoji govor), takoder dvoakcenatski sustav,
dobiven prijelazom -u ~. Primjeri kao junak ili vratTs dali su junfik, vrfitTs. Obicno
razlike u tonskom kretanju npr. u slavonskom dijalektu postoje sarno u dugim
slogovima, no ima i govora 5 razlikama u tonskom kretanju u kratkim slogovima.
Melodijski akcent u stokavstini dobiven je, kako sma vidjeli, novostokavskim
akcenatskim prenosenjem, tj. opoziciju po mjestu akcenta zamijeni!a je opozicija
po tonskom kretanju. Npr. od starijega kori D jd. -kori(imperativ) dobiveno je novije
kori -kori. Medutim, ta nova distinkcija ima i svoju drugu stranu, tj. ogranicenu
distribuciju akcenata. Naime, tonsko kretanje maze imati razlikovnu funkciju sarno
u prvom slogu viseslozne rijeci, a na krajnjem slogu akcent vise ne maze stajati.
Dakle, broj akcenatskih mogucnosti povecan je na prvom slogu, ali je na posljednjem
slogu smanjen na nulu.
U slogu neposredno iza novostokavskog uzlaznog akcenta ton je visok,
intenzitet jak, pa se cesto 0 novostokavskim uzlaznim akcentima govori kao a
dvosloznima. Razumije se, uzlazni akcenti mogu se izgovarati u rijecima od najmanje
dva sloga. Kako sma vec rekli, novostokavsko akcenatsko pomicanje nije svugdje
dosljedno provedeno. Opcenito se pak maze reci da lakse prelazi akcent s posljednjih
slogova u rijeci nego s unutarnjih slogova. Zatim, lakse prelazi akcent s otvorenog
posljednjeg sloga nego sa zatvorenog posljednjeg sloga. Dalje, lakse prelazi
kratkosilazni nego dugosilazni akcent. Takoder, vise akcent privlaci dugi slog nego
kratki. Akcenatskim prenosenjem ne dobiva se uvijek novostokavska akcentuacija,
pa ima primjera gdje se govori npr. raka ili narod, ne ruka, narod. I konacno, lakse
akcent prelazi u okviru rijeci nego u okviru izgovorne cjeline sto se sastoji ad proklitike
i rijeci koja joj slijedi.
Hrvatski je jezik iz praslavenskoga naslijedio i nenaglasene duzine, bile one
nakon akcenta ili u slogu neposredno ispred naglasenoga. U novostokavskim
govorima, naravno, predakcenatskih duzina nema. U mnogim stokavskim organskim
idiomima doslo je do skracivanja duzina, i to ili potpunog ili djelomicnog. Opcenito
se duzine nakon akcenta lakse skracuju u docetnom nego u unutarnjem slogu u
rijeci. Docetni slog lakse se skracuje aka je otvoren nego aka je zatvoren. Duzine se
lakse skracuju nakon dugoga nego nakon kratkoga sloga. Iza uzlaznih akcenata lakse
se cuvaju duzine nego iza silaznih akcenata, sto je sasvim razumljivo. Naime, iza
uzlaznih akcenata duzine su bile do akcenatskog prenosenja naglasene, pa se coda
te duzine logicno bolje cuvaju. Sve u svemu, tendencija je skracivanja nenaglasenih
duzina. Duzine ispred akcenta skracuju se sarno lama gdje su skracene duzine iza
akcenta. Naglasene duzine (dugosilazni akcenti) u ponekom se stokavskom govoru
skracuju u otvorenu docetnom slogu (npr. zene> zene, ali tezak), ponegdje se skracuje
dugosilazni akcent aka mu prethodi duzina (npr. zi"vi'mo > zi"VlmO, ali zabranjen).
Uz ukidanje kvantitativnih opozicija dogada se i javljanje novih opozicija, ranije
nepoznatih. Uzroci ce hili analogijski, kao kad se kod brojke tfideset ili tfideset
javlja duzina prema tri'o
Duzine su u stokavskim govorima izrazito nejednako rasporedene. Postoje
opozicije izmedu duzina i kracina u naglasenim slogovima, zatim u naglasenim i
predakcenatskim slogovima, u svim (naglasenim, predakcenatskim,
nakonakcenatskim) slogovima, te u naglasenim i nakonnaglasenim slogovima.
Razumije se da opozicije u naglasenim i nakonnaglasenim slogovima postoje u
novostokavskim govorima, dok ostale opozicije duzina i kracina postoje u
nenovostokavskim idiomima.
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Dugi slogovi javljaju se u raznim govorima na razlicite nacine: taka da j~
moguca jedna duzina u jednoj rijeci, dvije duzine u jednoj rijeci i tri duzine u jednojrijeci.
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SUMMARY
Josip Lisac
THE BASIC CHARACTERISTICS OF STOKAVIAN PROSODY
This article discusses the basic characteristics of the development of Stokavian accentuation
as well as the basic characteristics of contemporary accentuation of Stokavian dialect.
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